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Un real número. Lúnes 17 de Noviembre de 1879. Núm. 60 
ADVERTENCIA OFICIAX 
•Luego (jue los Sres. Alcaldes 'y Secretarios r e c i -
ban los números del BOLETÍN que correspondan a l 
d is t r i to ; d i s p o n d r á n que se fije un ejemplar en el s i -
t i o de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta e l recibo 
del n ú m e r o siguiente, . v " . : 
Los Secretarios c u i d a r á n , d e conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LÚNES, MARCOLES Y VIÉRNES 
Se suscribe en l a imprenta do Rafael Garzo ó Hi jos , Plegar ia , 14, 
(Puesto de los HUCTOS) á 30 ra. e l trimestre y 30 el semestre, pagados 
a l solici tar l a suscricion. . 
N ú m e r o s sueltos un real .—Los do a ñ o s anteriores á dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, cstepto Jas 
que sean á instancia de parte no pobre, se in se r t a rán 
oficialmente; asimismo cualquier anuncio concer-
niente a l servicio nacional, que dimane de las mis-
mas; los da i n t e r é s par t icular p r év io e l >pago do un 
real, por cada l ínea de in se rc ión . 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA' SEL CONSEJO DE. UINISTftOS 
,S, M . el Rey (Q. D . G.) S. A . S.-
} a Se.rma. Sra . Princesa de A s t ú r i a s 
y los Sesmas. Sras. Infantas .Doüa 
Mari a de la Paz y Doña M a r í a Eu ía -
ü a , c o n t i n ú a n en la Córte sin n o v í t -
dad en su imporiante salud. ^i^.>' 
~"G^ l i ymQ~DE P R Q V Í I C I A 
PROVINCIA D E L E O N 
C o n í i n m c i o n de los donativos r e d -
tidos en la .Tesorería de hac ien-
da como sucursal de la Caja de 
D e p ó s i l o s . p a r a elsocorro de las 
desgracias ocasionadas por las 
inundaciones en las provincias 
de l e v a n t é . • 
Pesetas. 
• Ingresado m las dos semanas 
anteriores., . . . 4.737 62 
. Ay'untaToiento de Santa Ma-
ría de Ordás. . . . . 
Idem de Pobladura de Pela-
~ yo García. : . . . 
Idem de Cacábalos. . . . 
Idem de Fresno de la Vega. 
Idem deSariegos. . . . 
Idem de Villarejo de Orbigo 
Los vecinos de Villarejo. . 
Los de Veguellina. . . . 
Los de Vüloria 
Los de Estébanes . . . , 
Ayuntamiento de Corvillos 
de ios Oteros. . '. . . 
D . Fernando Santa Marta, 
D. Vicente Esteban Gar-
cía y D . Ensebio Gonzá-
lez . vecinos de Corvillos. 
Ayuntamiento de Vil lasa-
l.'búriego. . . . 
Varios vecinos de los pue-
blos de Ar'don, Villalobar, 
• Benas-.olve, San Cibrian 
y Fresnellino. . . . . 141 50 
Ayuntamiento de Garrafa. . 75 . 
25 • 
25 . 
75 • 
50 • 
.25 • 
25 • 
77 18 
37 50 
30 . 
10 50 
25 • 
6 75 
30 » 
Idem de Cabrillanes. . . 
Idem deArmunia. . . . 
Idem de Buron 
Idem de Palacio de la V a l -
duerna, . 
Idém de La Bañeza. . . . 
Sr. Ingeniero Jefe de Minas 
y Ausi l ia r facultativo. . 
D . Mariano Bustamante, . 
Ayun íamien tó dé la Vega 
. de Aima'nza. . . . 
Idem de Vi l la fer . . . . . 
Un ve«ino del mismo. . . 
Los funcionarios del.Cuerpo 
Nacional de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer-
tos, destinados al servicio 
de Obras públicas de esta' 
provincia 
Ayuntamiento do Zotes. . 
Idem de V i ü a n u e v a de las 
Manzanas. . . . . . . 
Idem de Acebedo . . . 
Idem de Villaquejida. . . 
Idem de San Mil lán . . . 
Idem de Boca d e H u ó r g a n o . 
Idem de Cea 
Idem de Oseja de Sajambre. 
Idem de Noceda 
Los funcionarios del Cuer-
po Nacional de i Montes 
destinados al servicio del 
distrito forestal do esta 
provincia 
Ayuntamiento de Astorga. . 
Sres. Juez de primera ins-
tancia, Registrador de la 
Propiedad, Abogados, No-
tarios, Escribanos, Pro-
curadores y Alguaciles 
de Astorga 
Sres. Juez municipal. Se-
cretario y Portero de As-
torga . 
Sres. Jueces municipales. 
Suplentes, Secretarios y 
Porteros de los 24 térmi-
nos municipales.del parti-
do de Astorga. . . . 
Promotor Fiscal y Fiscales 
municipales del partido 
de Astorga 
25 > 
30 » 
35 > 
30 , •' 
250 
24 » 
20 • 
12 50 
25 i 
10 • 
88 40 
25 . 
25 . 
25 » 
25 . 
15 > 
15 . 
10 . 
25 • 
30 • 
30 15 
250 . 
93 
13 
176 90 
58 75 
Los Sres. Dignidades y Ca-
nónigos de la Iglesia Ca-
tedral de Astorga. . . 400 • 
Los vecinos de la parroquia 
de San Ju l i án de Astorga 401 18 
Idem de la de Santa Marta, 
de idem. . .'. . . . . 428 04 
Idem de 1» de San Bartolo-
mé, de ídem.- . . . . 266 05 
Sr. Director y Redacción . 
del Bernesga.... . . . 10- » 
La Excma. Diputación pro-
vincial de León. . . . 2000 • 
Los alumnos de la Escuela 
de Veterinaria.' . . . 41 25 
Ayuntamiento de Vil layan-
dre . •" l ' 30 . 
Idem de Canalejas. . . . 25 » 
Idem de Grajal de Campos. 25 ' • 
Idem de Fresnedo. . . . 15 > 
Idem de S. Justo de la Vega 30 • 
TOTAL.. 10438 27 
fSe contimtard.J 
C i r c u l a r . — N ú m . 66. 
Hallándose vacante la plaza de pea-
tón de la correspondencia de Saha-
gan á Calzada y Bercianos del Cami-
no, dotada con el haber anual de 400 
pesetas, he acordado hacerlo público 
por medio de esta circular y en v i r t ud 
de lorprevenido en la Real órden da 4 
de A b r i l de 1877, á fin de que los as-
pirantes puedan solicitarla de la D i -
rección general de Correos.y Te légra -
fos en el plazo de 30 días por conduc 
to de este Gobierno, teniendo en 
cuenta que con arreglo á lo dispuesto 
en la Real órden citada serán preferi-
dos ios aspirantes que sean licencia-
dos del Ejército, Armada ó cuerpos 
voluntarios á que se contrae la ley 
de 3 da Julio de 1876, para lo cual 
deben unir á las solicitudes las copias 
legalizadas de sus licencias absolutas, 
León 12 de Noviembre de 1879. 
El Gobernador, 
A n t o n i o d e M e d i n a . 
OStUtHK ( » U I S i , I C O . 
C i r c u l a r . — N ú m . 67. 
Habiéndose concedido por Real ó r -
den de 18 de Agosto úl t imo la extra-
dición del súbdito ing lés W i l í a m He-
noy Bel l , cuyas señas ' á cont inuación 
t a expresan, acusado del delito de fal-
siñeacion de documentos públieos y 
'defraudación y fugado de la ciudad 
de Sonth Shields en 4 de Enero de 
1878; encargo á los Sres. Alcaldes, 
Guardia c iv i l y demás dependientes 
de mi autoridad, su busca y captura, 
poniéndole, caso de ser habido, á m i 
disposición con la conveniente segu-
ridad. 
León 8 de Noviembre de 1879. 
El Gobernador, 
A n t o n i o de M e d i n a . 
SENAS. 
Edad 28 años, estatura un metro 
70 centímetros, pelo rubio, rizado, 
barba y bigote, ojos azules. 
SB.tAS PAimCUfiARES. 
N i delgado n i grueso, dientes bue-
nos manifestándolos al reir . 
Continúa la relación de ios in-
dividuos nombrados para for-
mar las Juntas municipales de 
Sanidad. 
Joarilla. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Angel Rodríguez, cirujano 
Miguel Montóte, veterinario 
Enrique Meucia, vecino 
Mateo Salas, i d . 
Claudio Pablos Peniagua, i d . 
Suplentes. 
D. Ambrosio Puertas, i d . 
Francisco Iglesias 
Laureano Crespo 
Prioro. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Victor Diez, médico 
Cefarino Martínez, vecino 
J u l i á n Fernandei, i d . 
Juan Herrero, i d . 
~,Pedro Prieto, i d . • 
Suplentes. 
D. Miguel de Sa l ió , i d . 
Máximo Rodrigues, i d . 
Victoriano Diez, i d . 
Villavidél. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Felipe Cachan, vecino 
Juan Pastrana, i d . 
Lorenzo Rubio, ¡d. 
S u p l é n t e s . 
D. Fernando Campo, i d . 
Salvador Sarcia, i d . 
Juan Cafias, i d . 
Joara. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Joaquin Tesauro, médico 
Ju l i án Mancebo, propietario 
Juan Delgado, industr ial 
Domingo Fernandez, propietario 
Suplentes. 
D. Eugenio Andrés , i d . 
Anastasio García , i d . 
Pedro Uaeso Pucho, i d . 
E l Burgo. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Gerónimo García , médico 
Hig in io Garc ía , propietario 
Cárlos Lozano, i d . 
Bonifacio Fernandez, i d . 
Suplentes. 
D. Pascual Merino, i d . 
Mauricio Baüos , i d . 
Félix Smidoval, i d . 
Castilfalé. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Pedro Mancebo, médico 
Antonio Merino, vecino 
Mnnr.el Mar t iue i , i d . 
Gerénimo Garc ía , i d . 
Elias Carreíio, párroco 
Suplentes. 
D . Antonio Barrientos, vecino 
Basilio Gutiérrez , i d . 
Antonio Martínez, i d . 
Juan García, i d . 
Molinaseca. 
7*res¿dente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Pedro Canseco, veterinario 
Guillermo Barrios, vecino 
José Martinea, i d . 
J»an Carballo, i d . 
Suplentes. 
D . Tomás Fernandez, i d , 
Agus t ín Pérez, i d . 
Antonio Alvarez, i d . 
Riello. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Norberto García , médico 
Francisco Canseco, farmacéut ico 
Pedro Garc ía , cirujano 
Juan Baustista C u b r í a , veterinario 
Antonio Pérez ; vecino 
Tomás Ordás , i d . 
Paulino Rabanal, i d . 
Suplentes. 
D . Francisco Suarez, i d . 
Pedro Diez, i d . 
Pablo Florez, i d . 
Pedro Marqués , i d . 
Villamartin de D. Sancho. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Justo Lorente, médico 
Justo Gago, vecino 
José Villofafie, i d , 
Nicomedes Borge, i d . 
D . Isidro Buiza Ríos , i d . 
Tomás González, i d . 
Ensebio Oveja, i d . 
Calzada. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. León Valderrábano, vecino 
Ambrosio Carbajal, i d . 
Mariano Rojo, i d . 
Marcos Herrero, i d . 
D. Juan Rojo, i d 
Mateo Andrés , i d . 
Santiago San Mart in, i d . 
Valderas. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Maximiano Alonso, médico 
Líborio Fernandez, farmacéutico 
Miguel Fernandez, veterinario 
Valeriano Martínez, vecino 
Juan Alonso, i d . 
Ignacio Casado, i d . 
Suplentes. 
D . Andrés Rodríguez, médico 
Andrés López, farmacéutico 
Santiago Guzman, veterinario 
Cayetano Alonso, vecino 
Lope García Alvarez. i d . 
Angel Pérez, i d . 
Pajare* de los Oteros, 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D . Fidél Garrido, médico 
Fulgencio Alonso, vecino 
Juan Marcos, i d . 
Claudio Garrido, i d . 
Suplentes. 
D. Luis Pro«echo, i d . 
Saturnino Pérez, i d . 
Mateo de Ponga, i d . 
Cebrones. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Manuel Fernandez Muüíz, vecino 
Manuel Fernandez Fuerte, i d . 
Baltasar Alvarez, i d . 
Suplentes. 
D . Juan González, i d . 
Francisco San Mart in, i d . 
José de la Mata, i d . 
Fuentes de Carbajal. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D . Cayetano de Castro, cirujano 
Bernardo Rodríguez, vecino 
Santiago González, i d . 
Ju l i án Blanco, i d . 
Suplentes. 
D . Ambrosio Martínez, i d . 
Rafael de Puentes, i d . 
Santos Martínez, i d . 
Priaranza de la Valduerna. 
Presidente, 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D . Ramón Prieto, médico 
Vicente Casado, vecino 
José María Criado, propietario 
Francisco Criado, id , 
Fernando de Abajo, i d . 
Suplentes. 
D . Gregorio de Lera, vecino 
Angel Perandones, i d . 
Diego de Abajo, i d . 
Astorga. 
Presidente. 
El.Alcalde. 
Vocales. 
D . Pió Gabilanes, médico 
Pedro Nuflez, farmacéutico 
Francisco Otero, cirujano 
Felipe Rodríguez, veterinario 
Juan Barrio, vecino 
José Mosedá, i d . 
Antonio Benito Peiia, i d . 
Suplentes. 
D . Juan Iturriaga, i d . 
Evaristo Blanco, i d . 
Vicente Pal larés , i d . 
Igüeña. 
. Presidente. 
Vocales. 
D. Francisco García , propietario 
Vicente García, vecino 
Cecilio de Vega, i d . 
Pedro López, i d . 
Suplentes. 
D . Andrés Campazas, i d . 
A g u s t í n García , i d . 
Manuel Morán, i d . 
Toribio Ramos, i d . 
Cubillos. 
Presidente. 
E l Alcalde. 
Vocales. 
D. Leopoldo Taladrid, vecino 
Blas Marqués, i d . 
Francisco Reguera, i d . 
Francisco Vuelta, i d . 
A Y i i r a i m o s 
¡ Alca ld ía constitucional 
; de León. 
J Se halla vacante la plaza de porte-
! ro mayor del Ayuntamiento de esta 
capital dotada con 1.085 pese tas 
anuales. 
Los que aspiren á obtenerla pueden 
presentar sus solicitudes eu la Secre-
tar ía de la muuicipnlidnd en el tér-
mino de 15 días á contar desde la pu. 
blicacion de este anuncio en el Bous -
r w OFICIAL. 
León 15 de Noviembre de 1879 — 
Ildefonso Guerrero. 
" " Ü c t N A S DE H A C Í M D A ~ 
ADHINISmCION ECONÓMICA 
O E L A P 1 1 0 V 1 N C I A D E L E O S 
f E l Alcalde. 
\ Sección de Admin i s t r ac ión .—Nogoc iado 
de Contribuciones. 
Circu la r . 
Por R. O. fecha 13 de Octubre p ró -
ximo pasado comunicada á esta A d -
ministración económica por la Direc-
ción general de Contribuciones con 
la de 29 del mismo, se ha acordado 
suprimir el epígrafe 2.° de la tarifa 
4." del reglamento de Subsidio Indus-
t r i a l y de Comercio que bajo el de 
Agentes de Negocios venían satisfa-
ciendo la cuota q u « por tal concepto 
tenían señalada, modificando el n ú -
mero 5,* de la tarifu 2.*, eu la forma 
siguiinte: Agentes cine se ocupan 
en promover y activar en los T r i -
lunales y Oficinas públ i cas toda 
clase de asuntos 2>tirlicnlares 6 de 
corporaciones• Dicha i i . O. ha teni-
do á bien seQaltir la cuota que las 
comprendidas mi este epígrafe deben 
satisfacer á la Hacienda la cual es la 
siguiente: En Madrid 250 pesetas; en 
poblaciones que esoJun de 30.000 
habitantes 150 pesetas; en las de 
15.000 á 30.000 habitiintes 90 pese-
tas y en las demás 50 pesetas. 
Lo cual y en cumplimiento á lo 
prevenido en la citada R. O. se p u -
blica en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia áf iu de q u e puedan los i n -
teresados hacer las recluraaciones con-
ducentes dentro del epígrafe cuya i n -
novación se cita. 
León 12 de Noviembre de 1879.—. 
Federico Saavedra. 
PLIEGO DE CARGO de la contribución Industrial y de Comercio de los Ayuntamientos de esta provincia que han aceptado el encabeza-
miento por dicho concepto para el actual afw económico. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Aüjn do los Melones 
Audanzas 
Balboa 
Bembibre 
Boiiar. 
Borrenes 
Bustillo del Páramo 
Cabreros del Rio 
Campo de la Lomba 
Carracedelo 
Castrotierra 
Carrizo 
Castilfalé 
Castrillo de los Polvazares... 
Castropodnme. 
Cebrones del Rio 
Cistierna 
Cuadros 
Cubülaá de Rueda 
Escobar. 
Fabero 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Gordoncillo 
Gordiiliza del Pino 
Gradefes 
Cusendos de los Oteros 
Hospital de Orbigo 
Joarilla 
Joora 
Lago de Carncedo 
Láncarn 
La Bafieza .' 
La ErciiiR 
Laguna de Negrillos 
La Majúa. 
La Robín 
La Vecilln 
Li l io 
Magaz 
Mansilla Miiyor 
Matanza 
Murias de Paredes 
Oencia 
Palacios de la Va ldue rna . . . . 
Paradaseca 
Penmzanes • . . . 
Pobladura do Pelayo Garc ía . . 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Reyero 
Riaño 
Rioseco de Tupia 
Saucedo 
Sariegos 
Salainon 
San Andrés del Rabanedo... 
San Adrián del Valle 
Santa Colomba de Somoza... 
SantH Crii-tina 
San Esteban de Nogales 
Santa Muría del Páramo 
Santa Elena de Jamúz 
Santas Martas 
San Pedro Bercianoa 
San Esteban de Valdneza . . . . 
San Justo de la Vega 
Santovenia de la Valdoncina. 
S i g ü e y a 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 
Valdevimbre 
Valdelugueros 
Valdepolo ' 
Valderrey 
Valle de I'inolledo 
Valdesamario 
Valdeteja 
Vegas del Condado 
Cuola 
para el Tcioro. 
Pesetas. 
480 
204 
101 
2 .654 
2.718 
151 
375 
90 
204 
307 
38 
430 
98 
2.949 
275 
304 
758 
523 
394 
154 
, 283 
75 
386 
236 
82 
1.094 
131 
1.035 
" 274 
62 
265 
318 
6.435 
2^4 
450 
662 
1.093 
649 
S22 
225 
234 
336 
1.201 
1.421 
581 
251 
162 
147 
405 
450 
293 
84 
1.829 
319 
131 
728 
144 
987 
186 
3.073 
167 
85 
019 
1.352 
75 
150 
420 
947 
9o 
514 
518 
541 
553 
2.330 
288 
354 
145 
131 
44 
550 
13 por 100 
do aumento. 
65 40 
30 60 
15 15 
398 10 
407 70 
U2 65 
56 25 
13 50 
30 60 
46 05 
5 70 
64 50 
14 70 
442 35 
41 25 
45 60 
113 70 
78 45 
59 10 
23 10 
42 45 
11 25 
57 90 
35 40 
12 30 
164 10 
19 65 
155 25 
41 10 
9 30 
39 75 
47 70 
965 25 
33 60 
67 50 
99 30 
163 95 
97 35 
0 ¡ 65 
33 75 
35 10 
50 40 
180 15 
S13 15 
87 15 
37 65 
24 30 
22 05 
60 75 
67 50 
43 95 
12 60 
874 35 
47 85 
19 65 
109 20 
21 60 
148 05 
27 90 
460 95 
25 05 
12 75 
92 85 
202 80 
11 25 
22 50 
63 • 
142 05 
14 25 
77 10 
77 70 
81 15 
82 95 
349 50 
43 20 
63 10 
21 75 
19 65 
6 60 
82 50 
1S por loo 
ilol 
Bollo do ventas. 
Pesetas. 
U 61 
14 29 
• I) 
89 25 
243 . 
16 83 
28 12 
3 76 
5 63 
13 06 
3 75 
16 65 
. 3 76 
3 74 
11 28 
3 74 
15 • 
1 87 
23 75 
7 50 
7 52 
28 05 
10 49 
57 75 
9 40 
7 71 
304 59 
5 61 
8 56 
5 61 
7 50 
6 75 
3 76 
24 77 
1 87 
101 64 
4 50 
1 88 
3 75 
5 62 
7 52 
» e 
85 51 
43 25 
» * 
9 35 
2 63 
15 . 
21 33 
40 76 
10 49 
11 28 
7 50 
» » 
24 • 
48 11 
11 28 
53 61 
11 25 
3 76 
31 96 
7 48 
7 48 
I 88 
14 99 
por 100 
para 
municipales. 
43 75 
s 1 
> > 
265 60 
> > 
23 80 
25 40 
2 » 
48 10 
> a 
236 . 
23 40 
88 50 
> > 
42 25 
30 88 
i > 
8 20 
22 85 
103 80 
10 80 
19 20 
> > 
7 40 
48 90 
81 22 
62 75 
20 40 
33 • 
54 58 
14 • 
9 60 
31 84 
» « 
145 68 
34 35 
> > 
74 25 
79 20 
19 20 
201 39 
7 75 
V > 
52 70 
17 50 
79 04 
10 . 
52 • 
51 75 
27 . 
172 40 
15 60 
30 80 
55 
Total 
do cuotas 
> y recargos. 
Pescías. 
0 por 100 
para premio 
de cobranca. 
556 76 
248 89 
116 15 
3.406 95 
3.368 70 
214 28 
459 37 
107 26 
240 23 
39! 51 
49 45 
559 2b 
116 46 
3.631 09 
316 25 
373 
971 48 
605 19 
510 35 
178 97 
325 45 
86 25 
498 53 
278 90 
110 02 
1.30,9 
161 14 
1.351 80 
324 50 
82 10 
312 46 
384 90 
7.704 84 
270 61 
574 96 
766 91 
1.264 45 
834 32 
765 40 
282 91 
269 10 
444 17 
1.437 60 
1.735 79 
672 65 
302 65 
195 90 
170 93 
469 50 
554 96 
344 47 
98 60 
2.334 54 
444 45 
150 65 
920 80 
168 23 
1.229 25 
254 43 
3.776 10 
202 54 
105 50 
711 85 
1.618 78 
93 75 
172 50 
524 50 
1.216 20 
130 53 
696 71 
658 70 
652 91 
667 91 
2.859 38 
354 28 
437 90 
166 75 
152 53 
50 60 
702 49 
33 40 
14 93 
6 96 
204 42 
202 12 
12 85 
27 56 
6 44 
14 41 
23 49 
2 97 
33 55 
6 99 
217 86 
18 97 
22 38 
58 29 
36 31 
30 62 
10 74 
19 53 
5 18 
29 91 
16 73 
6 60 
78 54 
9 67 
81 11 
19 47 
4 92 
18 75 
23 09 
462 29 
16 24 
34 50 
46 01 
75 87 
50 06 
45 92 
16 97 
16 15 
26 65 
86 26 
104 15 
40 36 
18 16 
11 75 
10 25 
28 17 
33 30 
20 67 
5 80 
140 07 
26 67 
9 04 
55 25 
10 09 
73 76 
15 27 
226 57 
12 15 
6 33 
42 71 
97 13 
5 03 
10 35 
31 47 
72 97 
7 83 
41 80 
39 52 
39 18 
40 07 
171 56 
21 26 
26 27 
10 > 
9 15 
3 04 
42 09 
TOTAL. 
Pesetas. 
Anmonto al capo 
peraltas dados 
por esta 
Administración. 
Pesetas. 
590 16 
263 82 
123 11 
3.611 37 
3.570 82 
227 13 
486 93 
113 70 
254 64 
. 415 • 
52 42 
592 30 
123 45 
3.848 95 
335 22 
395 38 
1.029 77 
641 50 
540 97 
189 71 
344 98 
91 43 
528 44 
295 63 
116 62 
1.387 54 
170 81 
1.432 91 
343 97 
87 02 
331 21 
407 99 
8.167 13 
286 85 
609 46 
812 92 
1.340 32 
884 38 
S i l 32 
299 88 
285 25 
470 82 
1.523 86 
1.839 94 
713 01 
320 81 
207 65 
181 18 
497 67 
588 26 
365 14 
102 40 
2.474 6 ¡ 
471 12 
159 69 
876 05 
178 32 
1.303 01 
269 70 
4 .002 67 
214 69 
111 83 
754 56 
1.715 91 
99 38 
182 85, 
555 97 
1.289 17 
138 36 
738 51 
698 22 
692 09 
707 98 
3.030 94 
375 54 
464 17 
176 75 
161 68 
53 64 
714 58 
4 12 
9 9 
> í 
5 47 
» t-
» y 
• D 
p » 
24 25 
V » 
7 14 
> í 
B > 
» 9 
13 31 
9 86 
I 92 
34 62 
1 31 
9 1 
»25 67 
> > 
6 97 
4 97 
19 29 
22 18 
1 65 
26 39 
7 89 
2 98 
4 98 
t »• 
18 88 
07 
7 29 
44 01 
34 79 
10 70 
TOTAt. 
590 16 
263 82 
127 23 
3.611 37 
3.570 82 
232 60 
486 93 
113 70 
251 64 
415 
52 42 
617 05 
123 45 
3.856 09 
335 22 
395 38 
1.029 77 
654 81 
540 97 
189 71 
354 84 
93 35 
528 4-t 
295 63 
116 62 
1.387 5 1 
170 81 
1.467 53 
343 97 
87 02 
332 52 
407 99 
8.492 80 
286 85 
S09 46 
812 92 
1.3-10 32 
891 35 
816 29 
299 88 
285 25 
470 82 
1.543 15 
i . 8 3 9 94 
735 19 
320 81 
207 65 
181 18 
497 67 
588 20 
365 14 
104 0 
2.501 00 
479 01 
162 65 
981 03 
178 32 
1.321 89 
269 70 
4.002 «7 
214 (39 
1!2 50 
751 56 
1.715 «1 
99 38 
182 85 
563 26 
1.333 18 
138 36 
T á ó 51 
733 01 
702 79 
707 98 
3.030 94 
375 54 
464 17 
176 75 
161 68 
63 64 
744 58 
Cuarta parte 
corresponil lento 
al trimestre. 
147 54 
65 96 
31 81 
902 85 
892 7 1 
58 15 
121 74 
28 43 
63 66 
103 75 
13 U 
154 26 
30 87 
964 02 
83 81 
93 85 
257 44 
163 70 
135 24 
47 43 
88 71 
23 34 
132 11 
73 91 
29 16 
340 88 
42 71 
366 88 
85 99 
21 76 
83 13 
102 • 
2.123 20 
71 71 
152 37 
203 23 
335 08 
222 84 
204 07 
74 97 
71 31 
117 71 
385 79 
4.059 99 
183 80 
aO 20 
51 91 
45 30 
124 42 
147 07 
91 29 
20 01 
625 25 
119 75 
40 68 
245 26 
44 58 
3.330 47 
69 43 
1.000 67 
53 57 
28 13 
188 64 
428 98 
24 84 
45 71 
140 81 
333 29 
34 59 
18-1 63 
183 25 
175 70 
177 . 
757 74 
93 89 
116 04 
44 19 
40 42 
13 41 
186 15 
Villadecanes 
Tillafrancs 
Vi l l amej i l '. 
Vi l lab l ino 
Villadongos 
Villademor de la Vega 
. Vil lafer 
Vil laselán. 
Vi l lanuova de las Manzanas. 
Villasabariego. 
^Villaverde de Arcajos 
V i l l a v a n d r e . . . ; 
' Villamoratiel 
Urdíales del Pá ramo 
913 
9.026 
238 
1.910 
204 
274 
104 
370 
387 
349 
73 
309 
66 
140 
31 95' 
1.353 90 
35 70 
286 50 
30 60 
41 10 
15 60 
"55 50 
58 05 
52 35 
10 95 
46 35 
9 90 
21 » 
64.256 9.638 40 2.220 81 
3 74 
507 23 
5 64 
48 78 
3 76 
9 35 
4 49 
1 87 
30 37 
1 88 
1 87 
3 74 
3 75 
17 20 
893 06 
24 20 
169 75 
15 25 
54 25 
> »• 
5 80 
265 89 
11.780 19 
'303 54 
' 2.415 03 
238 36 
324 45 
124 09 
442 62 
529 67 
403 23 
; 91 62 
359 09 
79 65 
:161 
3.663 34 79.778 55 4.786 65 
-.15 95 
706 81 
18 21 
144 90 
14 30 
19 47 
7 45 
26 57 
31 79 
:24 19 
5 50 
21 55 
4 78 
; 9 66 
281 84 
12.487 . 
321 75 
2.559 93 
252.66 
343 92 
' 131 54 
469 19 
S i l 46 
427 42 
97 12 
380 64 
84 43 i V70 66 
83 42 
6 10 
36 57 
84 .565 20 766 38 -
281 84 
12.569 42 
321 75 
2.559 93 
258 76 
380 49 
131 54 
409 19 
561 46 
427 42 
97 12 
380 64 
84 43 
170 66 
70 43 
3.142 35 
60 44 
630 98 
64 69 
95 12 
32 88 
117 29 
140 36 
106 86 
24 28 
95 16 
21.11 
42 66 
85.331 58 27.934 84 
Lo que se inserta en el presente BOLETÍN OFICIAL para'conocimiento de los respectivos Ayuntamientos, encargándoles procedan á .ve-
rificar la cobranza del primer trimestre con objeto de hacer entrega de las cantidades qiié se les señala á los Recaudadores de la Delega-
ción del Banco en los dias que aquella designé. León 31 de Octubre de 1 8 7 9 .— J e f e económico, Federico Sáavedra. ' . 
BANCO DE E S P A Ñ A . D E L E G A C I O N D E L E O N . 
. ; Debiendo procederse por el personal de esta Delegación á efectuar la co-
branza de la contribución terr i torial é industrial correspondiente al segundo 
trimestre del actual año económico, ésta tendrá lugar en cada una de las loca-
lidades que á continuación se expresan por sus respectivos Recaudadores, en 
loa dina j ,horas que á las mismas se designan. 
Partido de L a B a ñ e t a . 
Nombro 
dol Recaudador. 
D . Inocencio Diez. 
Pueblos 
quo recauda. 
fecAa en oua ha de elecluarse ta eolranza 
' D í a s . Horas. 
. ILaBoñeza . 
Í
Castrillo. . . 
Destriana.. . 
Vi l lamontán . . 
'Bercianos. . . 
. Laguna Dalga. 
Laguna de Negrillos. 
Begueras. . . 
Santa Elena. . 
' S t a . M a d a d e l P á r a m o 
Urdíales . . . , 
Caetrocalbon. . . 
. Castrocontrigo. . 
San Esteban,. . 
( A l i j a . . . . . 
' (Quintana del Marco. 
Bustillo. . . . . 
. Quintana y Congosto 
.San Cristóbal 
ÍPalacios. . Soto, l .^yS. ' t r imest , Villazala. . . . 
ÍPob ladura . . . . 
1 San Adr ián . . . 
j San Pedro.. . . 
(Zotes. . . . . 
ÍCebrones. . . . Eoperueloa. . . Valdefuentes.. . 
José Bardon. . . . |Sta. María de la Isla 
S Audonzas.. . . Pozuelo. . . . E í e g o . . . . . ' 
Partido de 
Joaquín Duvia. 
León Fernandez. 
Juan García 
Félix Mata. 
Felipe Santos. 
Blas Moro.. 
Lorenzo Santos. 
Pon/errada, 
Í
Alvares. 
Bembibre, 
Manuel Vázquez.. 
Herraógtnes Alvarex. 
Indalecio Méndez. 
Migue l Méndez. 
Agus t ín Méndez.. 
gO80. . . . 
Ugüeüa 
Í
Trabedelo.. . . 
Vega de Valcarce. 
Balboa 
Barjas 
Oencia 
Carracedelo. . 
Borrenes. . .' . 
Lago. . . . . 
Priaranza. . . . 
(Gorul lón. . . . 
• j Villafranca. . . 
Í
Cacabelos. . . . 
Arganza. . ' '. . 
Cabafias. . . . 
Camponaraya. 
ÍParadaseca. . . Vega de Espinaredi Saucedo. . . . 
Del 17 al 
16 y 
18 al 
21 al 
19 al 
22 al 
16 al 
16 y 
18 al 
21 al 
$4 al 
21 al 
16 al 
24 y 
16 al 
19 al 
19 al 
22 al 
16 al 
21 al 
16 al 
24 al 
18 y 
16 y 
20 y 
22 al 
18 al 
16 y 
21 y 
16 al 
16 al 
19 al 
22 al 
21 Nov.79 
17 
20 
23 
2 1 " 
24 
18 
17 
20 
23 
26 
23 
20 
25 
18 
21 
21 
24 
18 
23 
20 
26 
19 
17 
21 
24 
20 
17 
22 
18 
18 
21 
24 
D e 9 á 4 
Del 18 
21 
25 
15 
14 
27 
18 
21 
24 
14 
20 
23 
28 
24 
19 
15 
23 
20 
27 
23 
18 
26 
al 20Nov. 79 
al 24 
al 28 
al 17 
al 17 
y 28 
al 20 
al 23 
al 26 
al 18 
al 32 
al 25 
al 28 
al 26-
al 23 
al 19 
al 26 
al 22 
y 28 
al 25 
al 22 
al 28 
De9&4 
D . Antonio Valls. 
Venancio Rivera. 
Manuel Blanco. . 
Francisco Alva rez . . . 
MüJan Rodiiguez.. , 
Manuel Velasco. . . 
Antonio Mart ínez. . 
Ignacio Canuto.. . 
Gregorio Arias. . . 
Vicente Valcarce. 
Manuel Fernandez. , 
PolicarpoJValcarce. . 
Antonio Franganillo. 
. Manuel Arias.. . '. 
Manuel Martínez. 
Celso López. . . . 
Nicolás Arias. . -. 
Francisco Alvarez. . 
/Cubillos.1 . . . . 
jPeranzanes . . . 
j Candín 
VValle de Finolledo. . 
(Puente Dom." Florez 
j S igüeya . . . . . -. 
¡Villadecanes. . . . 
Pórtela. . . . . . 
BeWanga.. . . . 
Castropodame. . . 
Congosto. . . . . 
Castrillo 
Encinedo; . . . . . 
Fabero.. . . • . . 
Fresnedo. . . . . 
Los B a r r i o s . . . . . . 
Molinaseca. . . . 
Noceda. « . . . 
Páramo del S i l . . . 
Ponferrada. . 
San Esteban. . . ' '. 
T o r e n o . . . . . ' . 
Partido de l e ó n . 
Del 14 al . l7Nov . 79 
18 al 20 
21 al 23 
.24 al 27 
. 1 8 - a l 2 2 
24 al 27 
20 al 24 
20 al 24 
20 al 24 
20 a l ü 4 
20 al 24 • 
20 al 24 
20 al 24 
30 al. 24 
20 «1 24 
20 al ;24 • 
• ••• 20 al 24 
20 a l 34 j 
20 al 24 
20 al 24 
20 al 24 
20 al 24 
D e 9 á 4 
D . N i lo Muüez. 
Pedro AUer. iDe l 15 al 30 Nov. 79 D e 9 á 4 ' ' ^La Capital. . 
Partido de Valencia de D . Juan. 
fArdon. . . . . . | 1 9 , 2 0 y 21 Nov. 7 9 | D e 9 á 4 
23. 24 y 25 D . Mariano Santander.! Valdevimbre. . . . 
(Cubillas de los Oteros 
./San Millán. . . . 
Antolin del Valle. . } Villademor. . . . 
Toral los Guzmtmes.-
Vicente Otero. 
Andrés Merino. 
Cárlos OrdoDez. 
D. Lucas Santos. 
(Fresno.'. . . 
* j Cabreras. . .. 
'Vil laquej ída. . 
Algadefe. . . 
Villumandos. . 
|
v Santas Martas. 
Corvinos. . , 
Gusendos. . 
Villanueva Manzanas 
Campo de Villavidél. 
Partido de Sakagmi, 
Í
Grajal. .• . . . . 1 9 
Cea,. . 
Joara. . 
Vil lamol . 
26 
26 y 27 
26 y 27 
23, 24 y 25 
19, 20 y 21 
20 y 21 • 
.23, 24 y 25 
. 2 0 , . 2 ! v 22 ' 
' . 2 7 v 28 
24, 25 y 26 
.19, 20 y 21 
7 y 8 Diciemb. 
23, 24 y 25 
2, .3 y 4 
y 27 Ñ o v i e m b . 
20 y 21 Nov. 79 
23. 24 y 28 
27 y 25 
3 y 4 Diciemb. 
D e 9 á 4 
Lo que se anuncia en el BO&KTIN OFICIAL de esta provincia para conoci-
miento de los Sres. contribuyentes de la misma y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 16 de la lustruccion de 3 de Diciembre de 1869 reformada 
por Real decreto de 25 de Agosto'de 1871; é interesándoles á la vez i fin de 
que realicen sus respectivas cuotas dentro de los días designados, pues en otro 
caso se llevorán h efecto las medidas coercitivas que se entablarán con toda 
actividod contra los que resultaren en descubierto. 
Asimismo se recomienda muy eficazmente que bajo n ingún pretesto dejen 
de recoger los oportunos recibos talonarios al verificar el pago, puesto que 
estos documentos son los únicos que justifican haberlo efectuado. 
No deben los Sres. coutribuyentes admitir recibos talonarios quo se hallen 
enmendados si dicha enmienda no se halla salvada al dorso por medio de nota 
suscrita por el recaudador¡y autorizada con elsello de.la.Adpiinistraeion eco-
nómica, así como en manera alguna deberán ¿atisfacer cantidad á cuenta de 
sus cuotas por medio de recibos manuscritos ó provisionales puesto que estos 
no tienen efecto alguno para la Delegación. ' . 
León 11 de Noviembre de 1879.—El Delegado, Eduardo I l l a . 
Dol pueblo de Valle de Mansilla se estravío él dia 13 por la tarde una 
vaca cnstafa, bien armada, alzada regular; la persona que sepa su paradero 
avisará á Joaquín Florez, vecino de dicho pueblo quien abonará los gastos. 
Imprenta y librería de Rafael Garzo ó Hijos, 
